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较好地解决了小卫星期 自主 飞行和 自主管
理的难题
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基于 一体 化设计的小卫 星模型





形成电 子地图 在设计中集 中
体现























































































轻 重的作 用 下面 重 点讨论 星 务管 理 软 件 的
设讨一












该网络系统 由 台 星载机

















































































































































































































































































































































主机 抢权的判据是 它机看门狗叫 次或
通信超时且异步串口 和 无数据
故障名 优先级 判 据 处理方法
故障诊断表































」王 景 泉 小卫星将引起空 间技术发展 的一 场革命
〔〕中国航天
, 一
〕林来兴 现代小卫星及其关键技术〔 」 中国空间科
学技术
,
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